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La investigación tiene como objetivo general demostrar la influencia de las TIC y 
la motivación académica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes 
universitarios - Lima 2016. 
 
El   tipo de estudio fue Aplicado de nivel explicativa o causal dado que 
responde a la interrogante ¿por qué?, el diseño fue no experimental, 
transaccional, para el estudio se contó con una población de 254 estudiantes y la 
muestra lo conformaron 113 estudiantes universitarios de Lima  en el año 2016, la 
recolección de datos se hizo a través de un  cuestionario con la técnica de la 
encuesta. 
  
Los resultados generales  muestran que el estudiante con alto nivel de 
motivación tiene la probabilidad de que el nivel del aprendizaje en matemática   
sea muy alto, sin embargo el uso de las TIC es riesgo; si el estudiante no usa las 
TIC, tiene la probabilidad de que su nivel de aprendizaje en geometría analítica  
no sea muy alto, para estas expresiones se tiene al valor de Wald de 0.048 y 
0.534, siendo estos significativos ya que el p_valor es < al nivel de significación 

















The research aims to demonstrate the influence of ICT and academic motivation in 
the learning of mathematics in university students - Lima 2016. 
 
The type of study was applied explanatory or causal because it answers the 
question why? The design was non-experimental, transactional, the study had a 
population of 254 students and the sample was made up of 113 university 
students from Lima in 2016, the data collection was done through a questionnaire 
with the survey technique. 
 
The general results show that the student with a high level of motivation has the 
probability that the level of learning in mat is very high, however the use of ICT is 
risk; If the student does not use the ICT, it has the probability that his level of 
learning in analytical geometry is not very high, for these expressions we have the 
Wald value of 0.048 and 0.534, these being significant since the p_value is <at the 
level Of statistical significance (p <0.05). 
 
 














A pesquisa objectivo global é demonstrar a influência das TIC e motivação 
acadêmica em matemática em estudantes universitários-Lima 2016 
aprendizagem. 
 
O tipo de estudo foi explicativo aplicado ou nível de causalidade, uma vez que 
responde a pergunta por quê?, O projeto não era experimental, transacional, para 
o estudo tinha uma população de 254 estudantes e a amostra foi composta por 
113 estudantes universitários Lima em 2016, a coleta de dados foi feita através de 
uma técnica de inquérito por questionário. 
 
Os resultados globais mostram que os estudantes com elevada motivação é 
provável que o nível de aprendizagem matemática é muito elevado, no entanto, o 
uso de TIC é risco; se o aluno não usa os TIC, é a probabilidade de que o seu 
nível de aprendizagem em geometria analítica não é muito alto, por essas 
expressões têm o valor de Wald de 0,048 e 0,534, sendo estes significativos 
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